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Telah dilakukan identifikasi sifat optis tak linier dari bahan transparan 
Kalium Dihidrogen Pospat (KDP) dalam medan magnet luar pada panjang 
gelombang 632,8 nm dan 532 nm dengan menggunakan metode efek 
Faraday. 
 Medan magnet luar yang digunakan dalam penelitian dihasilkan dari 
kumparan  dengan jumlah lilitan 810, menggunakan kawat berdiameter 0,8 
mm, mempunyai inti besi lunak dari campuran logam arsenik dan besi yang 
dihubungkan dengan sumber tegangan AC maksimum 5 A. Besar medan 
magnet yang dihasilkan mencapai 194,23 mT. Sifat optis yang dikaji dalam 
penelitian adalah pemutaran sudut polarisasi ß dari berkas sinar laser setelah 
dilewatkan pada bahan transparan. Sudut polarisasi ß diukur menggunakan 
polarisator dan   analisator. 
Dari hasil penelitian didapatkan bahwa setelah bahan transparan 
mendapat pengaruh medan magnet luar, maka terjadi perubahan sudut 
polarisasi pada bahan tersebut. Semakin besar medan magnet yang diberikan 
maka semakin besar perubahan sudut polarisasi yang terjadi. Untuk variasi 
panjang gelombang sinar laser yang digunakan, diperoleh bahwa semakin 
kecil panjang gelombang yang digunakan, perubahan sudut polarisasi 
semakin besar. Dari eksperimen juga diperoleh nilai konstanta Verdet untuk 
bahan transparan KDP yaitu (12,60 ± 0,59) min/G-cm pada λ  = 632,8 nm 
dan (14,93 ± 0,73) min/G-cm pada λ  = 532 nm. 
 






Non-linier optical properties of transparent material Kalium 
Dihidrogen Pospat (KDP) have been identified under the influence of 
external magnetic fields at wavelength 632.8 nm and 532 nm by using 
Faraday effect method. 
